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国 内 政 治
任期最終年も高支持率
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に₁₃₀人の出願があったが，₂₀₁₆年 ₂ 月初めまでに選挙委員会（選管）によって ₆
人に絞られ，ほかは泡沫候補として失格にされた。副大統領選挙に関しても，₁₉
人の出願者のうち ₆人に絞られた。








































































































































































































































対 外 関 係
ローマ法王来訪，APEC首脳会議開催

















































































































































3 月 1 日 ▼マルタ騎士団のマシュー・フェス
ティング総長，来訪（～ ₇日）。



























































































































































22日 ▼ 司法省， ₁月₂₅日の事件に関し，
MILF を中心とするイスラーム武装集団ら₉₀
人を殺人罪で送検することを明らかに。
























11月 5 日 ▼オンブズマン，リト・ラピド上院
議員を₂₀₀₄年のパンパンガ州知事時の不正に
よりサンディガンバヤンに起訴。





























28日 ▼韓国より FA-₅₀戦闘機 ₂機が到着。
₂₀₁₃年にフィリピン空軍が発注した₁₂機のう
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
人 口（100万人）1） 91.0 93.1 94.8 96.5 98.2 99.9 101.6
労 働 力 人 口（100万人）2） 37.9 38.9 40.0 40.4 41.0 41.4 41.3
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.2 3.8 4.6 3.2 3.0 4.1 1.4
失 業 率（％）2） 7.5 7.4 7.0 7.0 7.1 6.6 6.3
為替レート（1ドル＝ペソ） 47.64 45.11 43.31 42.23 42.45 44.40 45.50
（注）　 1 ）中位推計による。　 2 ）2015年は暫定値。
（出所）　Philippine Statistics Authority（PSA）, Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）．
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ペソ）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
個 人 消 費 支 出 5,993,427 6,442,033 7,132,581 7,837,881 8,463,826 9,156,446 9,796,495
政 府 消 費 支 出 791,403 875,291 941,836 1,145,140 1,250,814 1,314,482 1,458,268
総 資 本 形 成 1,331,662 1,849,380 1,986,931 1,911,979 2,313,405 2,643,871 2,770,248
固 定 資 本 1,526,098 1,847,748 1,819,275 2,068,894 2,369,292 2,627,172 2,888,235
在 庫 増 減 30,069 1,632 167,656 -156,915 -55,886 26,699 -117,987
財・サービス輸出 2,587,015 3,133,507 3,109,661 3,252,688 3,232,795 3,623,352 3,711,277
財・サービス輸入 2,677,363 3,296,732 3,462,678 3,580,351 3,718,554 4,095,414 4,364,994
国 内 総 生 産（GDP） 8,026,143 9,003,480 9,708,332 10,567,336 11,542,286 12,642,736 13,285,240
海 外 純 要 素 所 得 2,626,323 1,848,952 1,920,972 2,063,925 2,505,986 2,684,599 2,776,917
国 民 総 所 得（GNI） 10,652,466 10,852,432 11,629,304 12,631,261 14,049,272 15,327,336 16,062,158
（出所）　PSA.
　 3 　産業別国内総生産（実質：2000年価格） （単位：100万ペソ）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
農 業・ 漁 業・ 林 業 663,744 662,665 679,835 698,967 706,586 717,824 719,323
鉱 業 ・ 採 石 59,130 65,898 70,509 72,047 72,895 76,474 75,444
製 造 業 1,137,534 1,264,523 1,324,330 1,395,711 1,538,912 1,666,514 1,762,103
建 設 業 284,994 325,820 294,564 348,262 384,108 422,150 459,586
電 気・ ガ ス・ 水 道 184,943 203,274 204,547 215,423 223,209 229,555 240,625
運 輸・ 通 信・ 倉 庫 423,398 427,766 446,026 482,095 505,415 536,562 579,054
商 業 875,616 948,743 981,022 1,055,672 1,121,102 1,184,994 1,266,656
金 融 340,329 374,716 394,371 426,787 480,683 515,484 545,076
不 動 産 な ど 547,866 588,947 638,244 678,898 738,788 803,241 861,581
民 間 サ ー ビ ス 538,677 584,100 616,791 663,442 696,058 718,777 776,263
政 府 サ ー ビ ス 241,009 255,087 259,962 274,870 282,323 292,441 294,229
国 内 総 生 産（GDP） 5,297,240 5,701,539 5,910,201 6,312,174 6,750,079 7,164,017 7,579,940





2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
経 常 収 支 8,448 7,179 5,643 6,949 11,384 10,756 8,396
貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支 -8,962 -11,094 -13,866 -12,747 -10,647 -12,754 -17,455
貿 易 収 支 -13,860 -16,859 -20,428 -18,926 -17,662 -17,330 -21,698
輸 出 29,143 36,772 38,276 46,384 44,512 49,824 43,276
輸 入 43,003 53,631 58,705 65,310 62,174 67,154 64,974
サ ー ビ ス 収 支 4,898 5,765 6,562 6,179 7,015 4,576 4,244
第 一 次 所 得 収 支 841 677 942 197 957 727 2,331
第 二 次 所 得 収 支 16,570 17,596 18,567 19,500 21,073 22,782 23,520
資 本 移 転 等 収 支 90 88 160 95 134 108 82
金 融 収 支 -896 -11,491 -5,319 -6,748 2,230 9,631 2,523
直 接 投 資 -167 1,642 342 958 -90 1,014 -122
証 券 投 資 -2,054 -4,890 -3,663 -3,205 -1,001 2,708 4,757
金 融 派 生 商 品 -30 194 -1,005 -14 -88 4 -33
そ の 他 投 資 1,356 -8,436 -993 -4,487 3,410 5,905 -2,079
誤 差 脱 漏 -3,013 -3,515 279 -4,556 -4,202 -4,091 -3,338
総 合 収 支 6,421 15,243 11,400 9,236 5,085 -2,858 2,616
（注）　2014年は修正値，2015年は暫定値。
（出所）　BSP.
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2013 2014 2015
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
％ ％ ％ ％ ％ ％
ア メ リ カ 8,324 14.7 7,020 11.2 8,661 13.9 5,738 8.8 8,802 15.0 7,217 10.8 
日 本 12,048 21.2 5,191 8.3 13,901 22.4 5,252 8.0 12,381 21.1 6,383 9.6 
中 国 7,025 12.4 8,072 12.9 8,467 13.6 9,870 15.1 6,393 10.9 10,830 16.2 
韓 国 3,400 6.0 4,822 7.7 2,561 4.1 5,083 7.8 2,512 4.3 4,336 6.5 
香 港 4,541 8.0 1,298 2.1 5,512 8.9 1,660 2.5 6,199 10.6 1,818 2.7 
台 湾 1,983 3.5 4,883 7.8 2,446 3.9 4,449 6.8 2,177 3.7 5,263 7.9 
A S E A N 8,836 15.6 13,540 21.7 9,129 14.7 15,629 23.9 8,529 14.5 11,544 17.3 
インドネシア 835 1.5 2,789 4.5 760 1.2 3,038 4.6 628 1.1 2,928 4.4 
マレーシア 1,375 2.4 2,296 3.7 1,161 1.9 3,131 4.8 1,199 2.0 3,165 4.7 
シンガポール 4,142 7.3 4,236 6.8 4,451 7.2 4,592 7.0 3,650 6.2 4,678 7.0 
タ イ 1,909 3.4 3,385 5.4 2,353 3.8 3,481 5.3 2,263 3.9 4,240 6.4 
オーストラリア 519 0.9 989 1.6 823 1.3 800 1.2 451 0.8 776 1.2 
E U 6,554 11.6 6,254 10.0 6,715 10.8 7,623 11.7 7,173 12.2 6,309 9.5 
そ の 他 3,468 6.1 10,342 16.6 3,887 6.3 9,293 14.2 4,031 6.9 12,210 18.3 
合 計 56,698 100.0 62,411 100.0 62,102 100.0 65,398 100.0 58,648 100.0 66,686 100.0 
（注）　2014年は修正値，2015年は暫定値。ASEAN は 4 カ国以外にブルネイ，ラオス，ミャンマー，ベ
トナム，カンボジアを含む。
（出所）　 BSP.
